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ABSTRACT 
 
The rapid development of information and communication technology today, 
influences the phenomenon of change in a media. The emergence of online media 
is a sign of the development of mass media information technology in this digital 
era. One way for online media to compete is to make content as attractive as 
possible to get the attention of the audience. The content consists of combining 
articles with videos and photos. This activity is a journalistic video activity. 
Indosport.com is an online media that applies content with a combination of 
videos and photos in the field of sports. In Indosport.com the application of 
journalistic videos is very thick from pre-production, production and post-
production with the Youtube platform. The role of the video editor is very 
important in journalistic video activities, because to present good content is not 
only a matter of good video, but also how to assemble a video piece into an 
interesting and worthy story. In carrying out its duties, video editors go through 
three stages, namely preproduction, production, and post-production. In the post-
production process the video editor plays editing roles such as doing rough cuts, 
adding backsounds, giving effects and rendering. The internship report titled "The 
Role of Video Editor in Sport Online Media at Indosport.com" is a report that the 
author did during the internship process. This whole series of internships is a new 
experience for the writer. 
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ABSTRAK 
 
Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang pesat saat ini, 
memengaruhi fenomena perubahan dari suatu media. Kemunculan media online 
adalah salah satu tanda perkembangan dari teknologi informasi media massa pada 
era digital ini. Salah satu cara media online untuk bersaing adalah dengan 
membuat konten semenarik mungkin untuk mendapatkan perhatian audience. 
Konten tersebut berisikan dengan penggabungan artikel dengan video dan foto. 
Kegiatan ini merupakan kegiatan video jurnalistik.Indosport.com merupakan salah 
satu media online yang menerapkan konten dengan gabungan video dan foto di 
bidang olahraga. Dalam Indosport.com penerapan video jurnalistik sangat kental 
dari praproduksi, produksi dan pascaproduksi dengan adanya platform Youtube. 
Peranan video editor sangat penting pada kegiatan video jurnalistik, karena untuk 
menyajikan konten yang baik bukan hanya soal video yang bagus, tetapi juga 
bagaimana merangkai sebuah potongan video menjadi satu cerita yang menarik 
dan layak dikonsumsi. Dalam melakukan tugasnya video editor melalui tiga 
tahapan yaitu praproduksi, produksi, dan pascaproduksi. Pada proses 
pascaproduksi video editor memainkan peran editing seperti melakukan rough 
cut, menambahkan backsound, memberikan effect dan melakukan rendering. 
Laporan magang berjudul “Peran Video Editor Dalam Media Online Olahraga di 
Indosport.com” ini adalah laporan yang penulis kerjakan selama proses kerja 
magang berlangsung. Seluruh rangkaian kerja magang ini menjadi pengalaman 
yang baru bagi penulis. 
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moral maupun materi. 
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